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Цифровізація­стала­світовим­трендом­і­охоплює­всі­сфери­суспільного­життя.­Не­оминає­вона­
і­ поле­ муніципального­ управління,­ де­ з­ розвитком­ та­ освоєнням­ цифрових­ технологій­ пов’язані­
можливості­ досягнення­ значних­ результатів­ у­ розвитку­ громад.­ Метою­ роботи­ є­ визначення­
напрямків­цифровізації­муніципального­управління­в­Україні.
Визначені­ деякі­ важливі­ напрямки­ цифрової­ трансформації­ муніципального­ управління­














It­ is­ concluded­ that­ the­ digitalization­ of­municipal­ government­will­ increase­ its­ effectiveness.­The­
success­of­digitalization­of­municipal­government­will­depend­on­the­extent­to­which­it­takes­into­account­
the­universal­requirements­for­results-based­management.









Щодо­ формулювання­ самого­ поняття­







різних­ точок­ зору­ на­муніципальне­ управ-
ління­ не­ є­ завданням­ цього­ дослідження,­
ми­ будемо­ використовувати­ такий­ загаль-
ний­підхід­до­розвідки­напрямків­цифрової­
трансформації­муніципального­управління.
У­ зарубіжній­ практиці­ реалізуються­
різні­ версії­ цифровізації­ на­ рівні­ місце-
вого­ самоврядування.­ В­ Україні­ теж­ іде­
велика­ практична­ робота­ щодо­ освоєння­
сучасних­ інноваційних­ технологій.­ Але­
цей­процес­залишається­в­руслі­розвитку­
інформаційних­ систем­ та­ удосконалення­
електронного­урядування.­
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Принциповий­зсув­у­напрямку­цифрові-
зації­відбувся­лише­восени­2019­року,­коли­
цифрова­ трансформація­ була­ декларована­












виокремити­ деякі­ напрямки­ цифровізації­
муніципального­ управління,­ пов’язані,­ у­
першу­чергу,­з­так­званими­«проривними­
технологіями».­
У­ даний­ час­ під­ «проривними­ техно-




ського­ циклу,­ результативності­ та­ ефек-




У­ муніципальній­ сфері­ передбачаєть-
ся­ їх­ використання­ насамперед­ у­ сфері­
поліпшення­надання­адміністративних­по-
слуг­та­виконання­контрольних­функцій­на­
основі­ розвитку­ систем­ ідентифікації­ та­
захисту­персональних­та­відкритих­даних,­
впровадження­ реєстрової­ моделі­ надання­
послуг,­проактивності­при­їх­наданні.
Також­ слід­ відзначити,­що­ на­ відміну­
від­багатьох­зарубіжних­країн­(Австралія,­
Данія,­ Великобританія­ та­ ін.)­ в­ Україні­
досі­ не­ реалізується­ принцип­ впровад-
ження­ цифрових­ за­ замовчуванням­муні-
ципальних­ послуг,­ навіть­ для­ найбільш­
масових­їх­видів.
Ще­один­напрямок­цифровізації­муні-
ципальних­ послуг­ пов’язаний­ з­ впро-
вадженням­ цифрових­ технологій­ саме­ в­
процес­ управління­ –­ виявлення­ проблем­
та­ планування,­ моніторингу­ та­ оцінки­
результатів,­ корегування­ прийнятих­ рі-
шень.­У­цьому­зв’язку­актуальною­та­ко-
рисною­ може­ бути­ зарубіжна­ практика­
використання­ цифрових­ технологій­ для­
корегування­ системи­ муніципального­
управління­ за­ результатами­ оцінки­ робо-
ти­ муніципальних­ органів­ населенням­ в­
реальному­часі.­















пальне­ управління­ як­ про­ «платформу»,­
де­ органам­ місцевого­ самоврядування­
відводиться­ роль­ організатора­ взаємодії­
з­бізнесом­та­громадянами­на­основі­єди-
ної­ цифрової­ екосистеми.­ З­ впроваджен-
ням­цифрових­технологій­у­муніципальне­
управління­можна­пов’язувати­і­поширен-
ня­ культури­ «гнучкого­ управління»,­ яка­
передбачає­ ітераційний­процес­реалізації­
заходів­ з­ постійним­ використанням­ ме-











Іншими­ словами,­ можна­ зробити­ вис-
новок,­ що­ цифровізація­ муніципального­
управління­ сприятиме­ підвищенню­ його­
результативності.­ При­ цьому­ успіх­ циф-
ровізації­ трансформації­ муніципального­
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